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Lectors, Nadal s'acosta i c om 
prometérem, prest serà hora de 
sortear es pollastre que UARHO 
D E S A C L A S T A Vol regalar. 
Segons mos diu, s'es fet molt gros 
dú molta, esponera i sembla que 
hu haja pres en gust an aixó de 
arribar a ésser gall dç llevor de 
colca lector dé L & k W í i t . -Üínfe el 
m e s q u í vé , idó. 
A m o r P u r 
Lema: Trist es lo mon 
la vida transitona. 
J. V e r d a g u e r 
Em un horabaixa deí trist hivern d'un dels 
derrers dies de Febrer. Endoiaí el ce! amb 
negra capa de núvols, havia ploiinj'at tot el 
matí, tc cual era causa que tot fos blau j ' fan-
c6s. El sot pâlit y trist anava ja à la posií, 
mitx amagat encare adarrera atapides nuvola-
des, que corrien per l'ampie volta, com & cor-
cers desfilant devant son rei. Una ventada 
íuriosa de Mestral que s'era moguda el cap-
vespre passava arreplegant arreu fulles, brots 
y branques de tot abre, y feja xiular el brah-
câm del antic lladoner que .coma valerós 
«tttinel-ía, guardava dia i nit les casés velles 
del Pinedar. 
Ni un ausfcllet per senya es vaya en to tel 
camp. Tot s'avíram s'havia ja retirat y sols 
se sentia desyara una gallina que escaynava 
I*emporuguida, ó bé la piutadissa d'una guar-
da de pollets que presurosos corrien a ses-
tetjar baix de ses ales de sa mare ó be ll vo -
tetek de's galls, que presos de són, pujaven 
è les estaques per entregarse â n'ei repòs. 
Tot respirava tristesa' pero més que nin-
Wa, la sentia el cor d'en Bernat èl cual sempre 
«egre , sempre ditxós y sempre piê de gau-
Mnsa, estava a liavores plê de tristesa, de 
pena, de pressagis d'anyoransa, de dols y de 
neguits. 
El! sentia un amor ït nd re y respectuós en 
vers de n'Ayneta la fipa única del ganiguer 
del Pinedar; l'estimava!, s'havia ja declarat a 
eila; y aquell dia cridat p'ei Govern, per anar 
a servir al Rey; preveya més que les fati-
gues, cansancis y penalitats que poria causar-
li ia guerra,, l'anyoransa fonda que. ompliria el 
seu cor, allunyat, Deu sab fins a quant de la 
seua Ayneta estimada. 
*Y si n'Ayna, estant jo enfora de ella, 
atreta per les carícies y promeses d un aitre 
jove enamorat, m'oblldavn y me deixava pera 
sempre? No; aixó no pot ess-?r. n'Ayin m'es-
tima, n'Ayna m'ha promès ei seu amor eteri), 
y les seues paraules foswt/lg, serfo cumpli-
des. 
Y si una bala me deixas ferit en e! c.imp 
Je batalla y no poría ja tornar inay més à 
Mallorca la meua estimada pàtria, y no poría 
per lo mateix veure pus a ia meua adorada? 
No; aixó no pot ésser, peique just el pensar 
que ella m'esf era y que mVsti N A , me dona-
ria tal forsa, que resistiria cu-ilsevol dolor, 
sols per tornar a veure la .^üd cara d'ànyei. 
Y si per dissort meua, donés la meua 
sanch y ab ella \h meua vida en la guerra, y 
acabàs els meus dies per ailé sens porer.... 
Basta, basta, Ueu no permetrà Q U E tenga res 
de nou y ab la seua ajuda p t ié lom.ir y tal 
volta ben prest» 
Axis, melangiós, discuniaen Bernat, com 
a pressagiant est eetacies funests en el camp 
de guerra, el temps que manava ses ovelles 
cap a] après, amb io faijio en ia mà (que no 
fjsvia pensat a sonar en tot el nia) la pallissa 
damunt s'esquena tot enredat de fret, arro-
mengat fins ais geno Is y amb lo ca a n'el 
seu costat. 
Puja p'el coster del moro y al arribar a les 
cases ajudat p'el seu ca; feu entrar aixi com 
pogué tot el ramat d'ovelles dins i'aprés si-
lenciós y trist per havi i de deixar per llarg 
temps aquelles ovelles manses, que conside-
rava casi com a jerrnanes, amb quines havia 
passat be la mitat de la seua vida. 
Encare Ireslluien al hoiitzó, els ültims 
raigs de sol per darrera les nigula.ies; no ha-
via encara la nit cuberta la terra urab sa ne-
gra capa de dols y funestiíats, cuant en Ber-
nat, haguentse rentat ja a la siquia del motí, 
y vestit amb la roba deia diumenges compa-
ragué a dins ies cases, entra dins la cuyna, 
silenciós y pensatíu comensà ïoc y ai punt 
tengué una grossa fogarada de verdes bran-
ques d'olivera, que rouades encar; per la 
p'uja del mati feyen sorgir y snhar re:-ove-
res guspires y ompliren deïnm ía . ny -atoia. 
Meníu.s s'anava fent fos li, '•u,njiara^ü· j 
ren també i 'e un en un eis demés siussalges 
que després de solidar amb un bon vespre à 
iots els presetn^, mradats de fretatxH:. .r-n 
íes man* «• íoch fuii. a toc ;u- ;anb e.»-.-.1 í a¬ 
tiiRrada les se fre,i(avan una estona, dav. n ui 
buf dins (a<ia una y treguentse les varque* y 
la pallissa, s'asseyen tots al voltant del foch 
prengu^nt cada un sa llatre ó se cordeta. 
Aquefí vespre, pareixia que niguns gosa-
ven rompre'í cilencí y entrar en conversa; • o 
se sentia més que'is espectechs del beli, ye l 
remoreig dels brins; tots callaven a m b sa vis-
taficsada damunt en -Berna* que a b >. cap* 
baix y pensativol anava atiant el fuch y afe-
genthi branques seques de raveti ó 'oüvera. 
Ai cap d'una estona entrà L ' Í nio «tub lo 
garriguer y sa filla la cua! alenlt.ii a àns ies 
cases deixa sentir una tositia forjada t;ue feu 
casi insconcientement aixecar el c-ap à n'en 
Bernat. 
Entraren a dins la cuyna y després de Is 
salutació del amo se sentí una ontesta ge* 
neral barretjadaamb un cop aiandador que 
donaren íes portes tancades p'el vent. 
Aixis qu'entrà n'Ayna à dins la cuyna, s'en-
contrà sa vista amb la d'en Bernat y per so -
bre ses galtes ens-^ses y vermelles per la c.t-
lor del foch tii ro-i-ren dues tendres Jagrim s 
que encara que tr.udes, e.;pre*ave-i coa..h, 
inespresabíes amb paraules. 
Desprès de l'escalf ronsegu ent, pri-ngu' j-
ren també ,-art en la rol ia Ui y ïe/- 0 p-r iots 
tenia pre.amtes que fer, à tols dcmai.a-.a de 
noves dt: ^es feynes respectives^ à Uns pre-
guntava aithelós menos à nt jl Pr,>tor que à 
vol'es mirí-IVA fic.-nment à n' A Y N ; ! y a voitfS 
acalava es cap, per o uítür y 1 e. fer amb ,0 
call de ses mans una ilüyima sobrera qu-1 li 
queia de sos ulls h rmosos, co u a ( c r a , 
brillant a la ilum del foJn.» 
— J a estús de partida, Bsrn;.t? .-ïgué f't,al 
ment l'amo -Jra'Kse an aquest 
—No pu.h cotis-ntiriü, í'amo—respongué 
en Bernat —peró t.^  precís.—Y diguent ai ó 
tirgué qúc .aliar, \ E : q . ; e eí plor no 'i c xa* 
va pronunciar més paí aules. 
Tots els de ia rcl-Iíida ploraren també Sir-
guí un íristdnt cie siknci y sols se senda E I 
xiular del vent per entre les ret>:tlieres I I E íes 
portes, el só enfosquit de les esqueies 
bestiar dins la boai, y el xafogós ion 1 etjar 
del cà que jeya y dormia su abai^ del pastor. 
2 L L Jü ¥ À j f * 
\I pimiV l·WClWidy^ passar el rosari 
: resa re rt aquell veçpr^'íots ara!) més d e -
•.•ió qui!, inay. " -"i'l'. 
D'gu? ;despré; la mfidona que «1 sopar es* 
lks'.·y'tots e5s,;ifitsa,íges anaren & seu-
;,c afartant * *u«sí It.ïula llarga yrústiga, 
í.ho.it sofriren, tots amÜ un silenci rhasricos-
Mes el pastor diguent que uo tenia gana, 
hiivia qt^dH à ins 'a cuytía per poder ra¬ 
! ot més r > <opii ;, més t-.it'sol ambn.Àyne. 
— M'estin·í·w* sempre? .y digué a#prella, 
enti t a l'amo, r·í·ava J^e-nostres^r 
- -Simpre tes'riíl·s»é,· <3ktiqj^.jtag& ;J>odrÍ 
ja en aquest món, separar"èTmeu à'rhòir dé****" 
tú. -
— Ay, Aynetft. nosé qu'ea qu'm diu que 
tú no has de sermfflàycír-e iú m'ftas ítèdes- *' 
^ é è i à t . " - - - "•• " ' •••••••••• .-
—Jamay,..SoIs Drti. podria seperarme de 
i.ú. fr'és/foffi ha peiipttf', que logrí que jo't 
S *^V"ols dir que m'eshines? 
•—Mol t'estim. Bernat. Y dites aquestes 1 
mi\';>$ s.Í^flWrüB-muíiiameffir tra* mirada -
pertetríint^c© ^a^ieitt.inantse més amor ença-
re. ..xxmUrAÚoS.mik.J^l^.^ çeraue be -
fués un , o t Oe vi, y ptrWíndarlotsàia seua fi f u t pcKjup tarnas clant y tant sà com 
••^*Me shavía ja fet tart Eneare havia d'a-
nSifs. w .'ó p a ia vi rer partir à l'endemà 
^ap à n'el servlci; y-das^és de dar una altre 
uiladà trista à n'Ayneén senyal de, despedi¬ 
da, s'aixecà per darfos à tots l'últim adéu . , . 
> N'Ayne queda fotesol* y plorant/à dins Ja 
cuyna. menfrtés iots fís aitres l'acompanyaren 
'i'mï'01 .portal per darli. tai vo.Ua la darrera 
despedida.» ~ 
-Sortí à defora, s'abrigà bé amb la flassa-
-4à>Xle<1iaiia< guisa, y després d'un adeu casi 
uinperce.pt.ble, partí j 'el, camí del comeliarde 
baix, , 
- . FJ seu ca. company de tota sa vida y tes-
-ii ni de s e s tatigucs el seguia grinyolant, y 
•frt. -i..afalagadores, bfttavajfins à posarse-amb 
• sí'» Cames davant^ras damuut §es espai les; 
Í . R és:elt..inspiíaht:i encare méstristor, li feu 
..dl>'&.jcx|jsf.l!-engegà y- íéguí cap i vila. 
Anava ja à penaré (a carretera, real per 
.:J?>x<>r derrf-rK lep cases .de Pinedar, cuant 
: :anfse [ e daírtr^ ví?í>;tda cap é eijej^ no 
íA ; Seure jí i ïH; s.^.iie reprès tenebres*sentí 
-e'seuicà que ens i,»;e lladrava.fnf«.raj t ie|pica-
3%- bi&yi.i .a; :oiTip3safc,í;í" les iteyeilfsSià renou 
i ' fulles -jsetHitis'gr'u- aues, i axcctsegades,p,el 
^ . í^tl^pri f l íera ílàgriïna de actyamns.a bro-
llà íe sqs.uíls ííegrés,- i ï ; qual rodanli per so -
-ho j«4e*<i t(e^.es=ga t«ï s'a^àj4<l e sféií'díns la 
1$'acabará) 
, A n d r s u F e r r e r 
Aoürït. trebf*ll f onc distingit ab un segon 
'"aci'c>5i<. a li vi Córiérifénqué celebr* fa-ciu-
i n n i 
EI dia 18 durant k, y tigda hi hagué en el 
Teatre Prirícipal.d'^qjï.fci-tn vife; .urií mítifl de 
pro( agarda de íjdeai Éüdaiistà'én et qüe hi 
fe'reft' discursos el çomp.&ny ïgnací Ferrètjans 
de Ciutat í í>. M&nuel Serra Aloret, batle 
actual de Pihé^a i excandidat à diputat a 
Corts per Barcelona en !es derreras eleccions 
Sobre el primer jòCíiOdem dir, perquè 
no hi £rem,peró segons L'nfor^es va anar a 
don' r «usí ais " T I E S radi. ais del auditori, amb 
qu , frases Uím» í ilaiüps. 
Pendré els productes de la terra, fer revo-
tucidfls, rabentaral- ^íji té, elc*. etc. 
Ej.segón, es un «odallstadoctrinal, que 
Va demostrar sentir compasió/ i llàstim|l·fda-
vant un número tan gran d'í^òrants ijpna!--
febets com hi tiaja^rm. Vt — § • 
Casi tot cuatït digué ho podria suscriure 
Jualsevòl. S'exposi m tons-moU ï ^ ï ^ l a t » l igeépartde loqu'ell feia com w%0$en la 
; VilàijE pineda* sobmi"ertsenyansà&íkato-
MMmà 14atíys, ^^tl^alto ' -^lli^Ffct i f ' ; 
-enc>mir|ats ar l*instrtic^ jdei poMe|^;tes 
ípeMiónsa la veüesa qu^-allà hà çsfajprts. 
^ n a ï tkmSfíà als obfers qàe.siírpfèf ara-
seu per la"gran tíatalla que v é M M . 
Totes aquestes reflexions sembla 
qu'entraren poc endins en la majoria del 
públic, qu'omplia el local. 
Aixó, peró mos deu estimulà an els qui 
sentim la doctrina social catòlica a centupli-
ta els nos^os esfoisos .perquè .els gobres 
obrers de la nostra vila no siguin enganats 
amb quatre frases rubomb*nts. %guim en 
jfeL Sindicat i l ;Cèixa líufàl donïst àn els po -
bles tots els medis possibles per miUorament 
soci al, i amb s\, .fpHfienjtt úej(i ristruçcjó,,,..-f a les, 
. pensions ala. veílesa, 'etr"*l*' Wcm%utus,' 
en la cooperació í en ià ajüòXa TaxTlsé ne-" 
cesitadà procurem serf pre.du|siav4§y1aBtera 
en aquets predicadors. Noi tros en ,ejsr,fet$ 
•I ells en la paraula i la ^ventalja, ^er^ #ostra 
com ho sirí també,el. triunt l t i y r , ~ l 
vi ï tacmuiu ra \wnKÍàtTqúilVdat de la çuljüa 
E ^ ^ t t # t i m a qae amb le$ altres llevprs/ nò 
4 ^ ^ p o l t t f e r teraateixí ptt anar acostu-
/||ajp| $3tòiè a v«« f• les líentatjes d'Jna 
M o v i m e n t M r a r i > 
Entre els reprèsentmts que,la Federació 
i Sindicats agrícoles; c^tòlicCdS.Majíorca 
enviaren a l'Assa.uble» , d è ^ C^fèíï^racíó 
nacional a Madrit, hi havia el ^ r e n t pel 
nostre Sindicat en Bartomeu Alsina i el fun-
dador de la Caixa Rural el R. P, Pere J. Cer-
dà T. 0 . R. els cuals d'espres d'assistir a les 
tascas de l'assamblea, emprengueren viatge 
pel N, d'Espanya per estudiar les grarij'orga-
ïiizacións catoliques-agfarjesde^Navarra. 
No cal dir que dugueren moltes çoseS 
bones per aplicaraqüi^jisobre tot.ér^t^ssias-
,me i forsa per treballar i arribar a'gpr^guir 
l'ideal. El Sindicat d^rt í n^ > quea^. en ej 
ireball d'estudi i organizaeiòi tant; necessaris 
en et temps actual. ,? . 
El moviment de socis segueix pujant, la 
gentcomensa.a vetire les ventatjes que per 
.l'adquisició de cens producte^, tenen ;èls as-
sociats, haguentse donat el cas de que, shan 
fet sqçis per poder adquirir superfosfat! ga-
rantits. Ayuy casi ningú se fia de lo que ven 
el cQmerx, i es un desastre que ies fabriques 
no hagin pogut cumplir els comproijrtssos 
contrets per.el proveïment del Sindicat per 
Mii» de primej-es rnatefies, \$ qual explica 
ía geneïr? , i dat del mal que. f»\sç.j»g&in el 
sureríosfat a preuí exorbitants, p'pk els 
100 Kls. 
; S'ha fet un petit assaig de matansa de 
por» grassos, eís <juals s'envíareo an el Sin-
dicat de S. Servera per obrarlos.í eny^nt al 
encemps un matador perquè petfecGjò^4s els 
seus coneixements en la matèria, a fi de t*any 
qu' ve empendrerho emme&gran escala. 
? Se fa uiía activa propaganda per part dels 
ind;vi uos de la [unta per con seguir posar 
en marxa la secció de Segurs del bèstia. 
S'ha acabat el blat argenti que per fer 
favor a FA juntament cuidà d e f e n d r e el 
Sindicat; se pot dir que esl 'unie de que el 
poble s -ha temut, ja que sempre s'abusa i 
més si ha dobbés per mitx. 
El Sindicat ha cridat de tenir bones faves 
de l'evor; ionvensuts els seus membres de 
que la bondat d'aque*ta te una gran influen-
La culüta de moneatos ha estada molt 
J t i , ^ ^ » tes terres pobres d'aiga 
Üjfpéüliï s e j ^ u e r t i 6 ptas | la 
E l s ^ q ^ ^ ^ M ^ seguéftien a bon preu 
de 2 ' 5 ^ # | # ; # Í K U segoms pts , ïnenos 
desjas^rosQí$: de l^s^ri* 
mJ&éifflJMxà senfir tries 
queatm^p^WtsrP^* tl%ricultors. + 
, Les tafones,si que tenen„poca fein^, |ios 
.diuen que enguany bauèè# d'esser jmpor-
, t tadors d'oli el qual se pag^a, 45 pt^|na? 
guaniable per les clases menesteroses. \ * ^ 
Una «ollàdéíde bon, tefltps ha seryit pé 
fer adelantar la sembra, i la gent np çsl l 
aturada perquè l'afany de fer diners es ^ m -
bé ta malaltia de la nostra sociedptfEts 
jornaler demanem J^JJ^ reals, i .ai-^teaft^ 
gaters no volen pagar aqupsts jornals s/eti 
^afluixen i vana cercar eséiatasarícso f|ina 
; =mrferverduesr · " • -•••è-
D'escjatasancs no n'hi ha hagut gafie, 
essenfMMest tia, pfoductf q ^ q u a j ç i H ^ va 
integrití|»pobre,s.> * „ f e.". iï »| p -; 
L % ^ s a se paga a molt bon pï l| ; tres 
cases se dediquen a l'exportació, pagant les 
llebres a 5'25 ptas. els cuniis a 1 '63 ptas 
tes perdius i cegues a 1 7 5 ptas.{et$>èr>h& a 
?,'40 ptas.rla dotzena;. Caleulara. gue Íng|es4-
sena la nostra vila unes 2Q0ptas diàries.per 
aquestedacepíe*• .1, : . ^'^^g 
PagÇs 
Novament vui escriure damunt ; e í ^ i i ^ 
v a n t , l'abandono amb que mos té el Govern 
en el poble f d e Mi^jorn»graii-r , £ % 1 
Fa molts d'anys què va acorda la cons-
trucció d'un ramal de carretera que unjs amb 
iaígenerali a pesar deUterg temps qu'hja pes-
sat t ífhaverse ifiteíasat moltes personalitats 
en sa .coristruçq'ó seguim sense comurficació 
directa amb Màhó; 
Per altre part, el servici de correus es de 
cada día mès defectuós; cada nou con(ratjsta 
serveix pitjor, essent estrany qu'el Sr/Ad.or. 
de Correus de Mahòno posi remei a tanta 
deficiència en perjui de la propiedat i {nefus-
tria de la nosfràvíia. Tdts els contraMes f e -
ien diaH^nient una doble expedició i pneare 
què per contracte ve obligat à servir anib un 
càrfüaíge dé cuatré rodes, casi semprf fjpfa 
anib un carretbt vei estirat per un cavall o 
per uri asa riii; devàgadés la fa arnb bijjfcjita, 
a voltes a peú i altres de cap casta. A^ejnés 
com s'attot qye fael servici a viu a Mercadal, 
HO í^hóra fixa de sortida i a la una o a l ò pies 
tart les dues surt de mítjbrn è'sént à||i que 
el correu passa ï les quatre i mitja p w i | e r * 
cadal. Aqueeí abandono seria bo "tí'àfjèlglar 
perquè amb, unes poques pes^tesjné^ljiffiría 
el pp^Je un bpri servici, peròJ'Emp;res|^|Àt|'•• 
tomoVils. no. vpl pagar aquestes,poqú|s|pe* 
ssetes en, parjuixfel yencjndari. Np g6(ÉwatTi 
l*avaricia de l'émpres se peróni ^"emB^t* 
tfnet s e consentir» ían§ j tans d ^ a b u ^ . f 
Fa poc que socceí una de tantes desgraci-
es com han socceides en la carre^í? 4 e # » ' 
jorn a Mercadal sense que serveisca a í M I ' a -
vis perquè se fassen bones perets laterals 
en els llocs més perillosos p'els BlfttÇff--
tteflS de la carretera. : I jove Antoni Gomi-
FFIYN am^^Qn car^^tanguéJa dissort de 
l ^ W L iàtoftv. i ^ f ^ t . ab, aix dí un tertaplé que-
ara mort afàcte , , ( À . , c . s . ) Diuen que a 
g E o b l e n o havien í»QSat,pTetÍis a un pont 
tj-que 'èhçkrç^np'fc. A $ í £ hagut tap des-
fmQiÀWÍü% natfagudés moltes, però 
^jpins a UN altre vegada, lectors. 
El Corresponsal 
L L E T A N T 
D e p ' e l M o n 
N o u A c a d è m i c 
T 
8 •':»* 
:? EI nostre estimat amic el Rt. D, Joan 
Bibiloni Vila Vicesegretari de Cambra del 
Bisbe de LIeida.es estat anomanat Soci co-
rftfópiuift de f a Real ; Acadèmia de Bel les 
ÀrVìfe A^' ir 7èmaitiSb,. ' ,pèr' son treball en 
la notabilissima Galeria heràldica d'aquell 
Palau Episcopals per cridar-se amb molta 
cura de la renovació dels segells del Bisbat, 
ttrafJfïÈ^ sigUog/àíics en di férem pu-
' M R A E F O I P P P I «Vgrtff caudal de dades arre-
plegades per el Epíscopologi de Lleida. Es 
avuí'per membre? de la Comissió 
Provinc.al de Monuments arqueològics artís-
tics. 4 v í ,< - • 
Enviamal llustrat amic la mes coral enho-
rabona i frissam de ser al nou any de 1920 
per fruir de sa colaboració en la piana histò-
rica que mos te promesa. 
. A l t r e a m i c p r e m i a t 
[ En les. FESIES dçL Centenari del Bisbe 
md^#te. ísJ'r»an jce!elbí^des ta Sóller, se de -
djefc un púpt del íprograma a là obertura de 
i f c e s ^ C o n ç u m Q b e r t p e ï ; p r e m i a r una 
Bjpbfib|iogta|Ía delBísbe citat. ídó ei treball 
qu/ha merescut, él fprérn'i d'aquell Magnífic, 
Ajuntament é » degut a ía £loma dei nostre 
benvolgut,amic i cplaboràdòr del L l e v a n t 
p . Antoni. Pons Pastor Pbre, Vicari del M o -
lina d £ G u t a ^ Segons «8 veuse tracta d'un 
treball qppíosament informat i ben docu-
mentat.^ , j , ' 
Sia p'eí nostre amic l'enhorabona més 
qurnpjida. j : ; •,-. 
j j o t a combinació d ' A u f o m é v i l s 
Com ja teniem anunciat desde principis 
d'OiciuJi^ger íks'inaugurà dilluns de s'altre 
setmana dia 10 de Noviembre la nova com-
b ^ i c i ó de servicis d'automóvils entre Cap-
depera i Manacor amb escates a Artà i Sani 
Llqrehs. ' , 
; Ara en surt un de Capdepera a les cinc, 
pajtint d 'Artàajes^y,mit ja | anant a aga-
far! e! tyri.de les (í'50. Del mateix punt en 
suft unSa?íes duésl #it frquefarteix d'Arta 
a les ties i va a pendre el tren de Ses 5 \ 
mífja. 
.. i De Manacor en parteix un al arribar el 
iren de les 11 i al capvespre un altre al arri-
bajr el de \p% Es portador aquest de la 
cojmpèhtíerrià^u'aixi mos arriba dejorn. 
ÍPer poder, fer aquets viatjes ta Com-
pafnyfade Capdepera ha adquirit un nou 
ctíjtxo automóvil de igual capacídat forsa i 
comodidat del. que ja tenia, i així hi ha casi 
seguridét-absoluta dè que el servici anirà 
molt millor que amb l'empressari Manacori. 
E S garantia de lo que deim Ja manya, i conei-
xement pràctic del conductor Mestre Ennch. 
W %qui felicitam de bon cor. Gràcies a ell, 
\Mtà tant bon servia i son corat|e i 
habjji.dat hauiicuí de servir ü'exemple a mol-
tes cuques.tnofíes de ianòsWvsla que tene.i 
por dé morir vestits I en tot amaguen es 
braons, 
D e . S o n S e r v e r a 
¡Que bé,., i que bé !u la marxa el nos-
tre Sindicat Catòlic!.., No pot anar millor. 
Es un gust assistir auna de íes seves 
sessions generals: Antes de L'hora senyala-
da per reunirse, ja eslà el local repié de so-
cis qui fumen a te qui té, i entre xupada i 
xupada es comuniquen els seus projectes i 
els seus entusiasmes. Èn mitx d'ells hi reina 
l'alepria més franca i la satisfacció mes cum-
plida. Sentintlos riure estrepitosament, 
qualsevol diria que no coneixen les penes i 
que tenen assegurat el seupervin'díé.1 
I quant contenga la sessió jamb qüïn inte-
rés van seguint tots els socis LA.paraula del 
senyor Rector exposant l'óbjecte d'ella. I 
una vegada enfilat 1-estat de la qüestió, LLIU-
re la.paraula per tot-hom que hl 1 vulgui, ^ 
querns i a dotzenes volen dé boca deia socis 
cap a latáula deia presidencia, les iltisiraciòns 
i les esmenes a n'ei projecta que àe discu-
teix, amb plena llibertat, amb iguais drets 
per tothom, rics i pobles, joves i vells; en 
tal manera que quant el Sr President con-
creta, lo que ell qiu ja , <Vès cl parer del 1 
Sr. Rector, ni les conveniències del Sr. Pre-
sident, nf el bé de D. Fulano o D. Sutano 
de tal, sino que real i veritablement se pot 
dir que alió es el parer, la convenienoia i el 
be üe tota els que/orinen el Sindicat. ¡Ah 
idól aixis han u'esser els sindicats. vertaders; 
aixis será el nosiro SindLat. si | > M I ho vot 
i Maria! 
1, Sí se tracta de fei un pedido d'arros, 
diu i'un que ha de ésser del superior, l'altre 
diu que no en vol manco de dues saques, un 
tercer en voldria tres; p^ró el Sr. President 
diu que pet aquest cami no n'hi haurà per 
quí en vuigué, i aixis anam organisant uns 
pedidos que no desusen del derièr, que fonc 
de ¡6Ü saques! -
Es que t'objecte es demanar adobs qui--
mics; doncs duu cop se firmen papeletes 
per 300 saques, i enc,re en queden altres 
300 per un segon pedido que la Federació 
Catòlica mos podrá servir. 
ü'm el Uaíxer que la C^ixa se troba sen-
sa un cèntim, tants son estats els préstamos 
durant la setmana passada; d o i ç s l e ' n demà 
a mils ploven les pessetes dins LA ditxosa cai-
xa, i . . . salvada lacrissi. 
Es que hem de fer un ensai de matança 
dels nostres porcs grassos;donçs hi ha soci 
que se suscriu per 16 porcs, un altre en te 5 i 
los vol matar a tots, un altre en te 3 i en VOL 
dur 4!. 
El Sr. Rector diu que tenquin eri conta se 
tracta només de fer un ensat, que per lo ma-
teix el Sindicat no respon del negoci, que 
només ios proporcionará sa maquinaria que 
los convengui per sa prova; paró els soas no 
afluixen i donnen proves de tenir tanta o mes 
fè amb el Sindicat que no el Sr, Rector. 
Un pic demanen llavors de blat, un altre 
vegada, firmen un pedido per sal picada i 
sencera, ta es blanqur-, b¡aves, virades etc, 
Altres vegades no ?e traLta oe demanar sino 
de fer, i feim arates modernes, maquines per 
sembrar esterrossa.ores.... trajinades de 
cantons per una cusa nom pel Sindicat. 
etc. etc. 
Amb aixo el llu.n el^trlc mos diu que 
pronta mos deixarà a les tosques, i sols 
aquest argument es part perquè eis socis 
,ABAN4POIN la sala i aíxU tes seçions S'ACABEN 
perfníta !{• ü u n. I encara els de la Directiva 
tenen ï í : k r c u m r s è amb granpVessa, per c a -
minar s í í . v f H í solicituts de socis noa* que 
demanen•mtfmú'm WtàVSindicat.... 
I encare n'hí ha dels d!al!á d'essá que 
diventile el nostre Sindicat no fèxLdatllt... 
Dijous passat, a So 'n Servera, mori en la 
pau tje Deu l'honor Sebastià Sani ho, un 
de'ls propietaris' dè la central elèctrica d a -
duell pobíe. Terifà només 45 anys i era afable 
de tracto. Desitjant què haji trob.it miseri-
còrdia devant Deu i que lase /a familia trobi 
el consol í resignació cristianes que tant ne¬ 
cesita. > • 
Era soci del Sindicnt Catòlic i els seus 
companys, en la companyada, feren una de-
mostració que los honra i enalteix devant 
els ulls del pobre. 
El Conserge. 
S. Cervera IÓ Novembre de Í919. 
*fi·TC·(C.·ri·fC·tc·'^·r^·Ti·Tíl·ri·sí·f^·r^·r^··rS 
C O P F T E S P O N D E O E I A 
b . A N T O N I flLO/AflR.— Rebut el gir 
postal de 3 pts -— Garcies. 
n JUAN. - Mahó — Queda servMa 
la supseripció que diu de'?de l'juriol. Sen-
tim que no Ü arribin tots els num. Noltros les 
hi enviam. 
J. L L ? I B R É S . 5 = Rebut el discurs; No 
mos oi caq es extens pet les dimensions del 
nostre periòdic. 
C H à H i c 
CE) D B C f l - N O S T R f l CS 
METEOROLOGIA - Temps variable 
com en la passada quinzena, es estat el rei* 
nat en la present. Dies de sol; dies d'humi-
tat; altres plujosos i frets. Pujades de ter-
mòmetre a 15 graus a l'ombra i baixadas 
des mateix fins a 6 graus sobre zero. En la 
nit del 14 al 15 plogué i feu tempestat i en la 
del 16al 17 feu una caiabruixa sa quinten 
síficàel fret durant alguns dies. 
AGRICULTURA—Segueixen els conra-
dors aprofitant Ja bona saó reinant per sem-
brar a la vela. 
S'acaben de cuílir les pomes que s'han 
arribades a pagar a 12 pessetes; també les 
nesplesí els craquis I les magranes s'han 
acabades de cullir. D'això n'es estat bon any. 
, SALUT—L'estat sanitari segueix per l'es-
til, Hi ha encara uns quants casos de tifoi¬ 
deas. Aqueixa malaltia nos fa cada any en 
í> la tardor una importuna visita. ^ N j seria 
' i possible aturar-la d'arrei? Seria del cas que 
l'Ajuntament fes estudiar aqueix assunto, 
--però estudiar-lo a fons a fi de conèixer ses 
causes de tal malaltia i el medi d'esvair-la. 
CANVI. Han visitat la nostra Redacció 
dos periòdics nous El Obrem que surt a 
Barcelona i El Adalid que veu la llum a Pal« 
ma. Tots dos son defensors de la causa so-
cial catòlica. Tornant a tants bons confrares 
la salutació qne dirigeixen a la prensa, íes 
desitxam iiarga vida i deixant amb ells e s t a -
blert el canvi, 
L L E V A N T i 
"JEI! H ha ti'is q u a n t s R u s c n p f o r s qui 
ir part-i i.'arys q u e h o I Ü O S paguan i es 
i !se:- ; . . , jU<Í se p o s i n al torrent amb al nos-
• ad'nini-fíí' H S . 
» L L E V A N T 11 e t o r t i r millor, si Deu ho 
i et, pr ets a r r t t g a r la qüestió econò-
;l·lcT:. È) qui eti q u e p a»ui, per gir postal 
r-í-.m'-» sagelis d e correu de tota manera ho 
rí-tfv.v. Ho ' e i m especialment p'els de fora 
C Í I à q u i r;c ^odem enviar cobrador. 
MULTES.—Per ju^ar-s'hi als prohibits 
la noMra primera autondat ha multat un parei 
de cassiués. Ben fet. í que prenguen llum els 
demés. 
FOCH A SON PUSSA.-Diumenge día 
J6dumnt Ja Missa damra la campana de la 
Parròquia tocà a foc. Aquest era a Son Pussa. 
H cudi ura «ran genta la qu'en poc temps 
l hívguerfn esvaït. Perjues n'hí hagué molt 
i oques-; í-o'* «e cremaren carritxeresi garri-
í'uctti i.vi..<:. Però pei" Mva ferm, amb el vent 
que itm propayar-se al | jnar. Val més aixi. 
BÏBLIOTí C * —El rostre Director reque-
r í p j r D. M.tjijL· Uuràn d-Inca ha enviat co¬ 
I ia i.ei retolan.t ni ,e la nostra Biblioteca an 
Bqueie Ciutat i-unt es ja un fet l'institució 
ci'una entrddí simi' t;r. Pareix que s'ha pres 
amb entusiasme i qiit ja tenen molts de llibres 
Endavant i coratj ; la cuestió es donar an el 
poble meois per inbt.uir-se i educar-se. 
FESTA A S*FRVITA.-Dia 5 d'aquest 
mes a s'':rm t;t B • n -e feu una festa 
j-olemn-. .smb oA» ú. . u^neJicdó d'una 
imatge de a P ' s - i ^ a i , cepció, benedicció 
i^ ue ír·u f' iiv '1 ii< br. I-: ^ctor D. Gabriel Mun-
taner Üi'ici'! e! capellà de i'iürmita Mossèn 
Fran,-*-*., H ist r Pvre cantant-se la Missa de 
Angelís i ; re üc^nt per primera vegada Mos-
sèn A, drtru Ca... 1 as P^re. 
NEIXE" E * 'T .— L ' e s ; osa de] Director de 
L L E V A N T U " MtígdaieïM Sureda ha donat a 
llum fe :Su ent a nn obu t nin. Sia enhora-
bona. 
EXERCICIS ESPIRITUALS. — Aquesta 
setmana se ce ebri. n en a. nostra íglesia Pa-
rroquial iorr^gwent e s sermons a carreg de 
D. M.teu Aí.boi Pbíï Vicari de St Nicolau 
de Pi.ln a. Cada ve&i re ligií.sia s'umpl i 
f emèia que han de str mo.t profitoses. 
VICARI N O U . — A última hora mon don^n 
la noticia de que es estat - n^nat Vicari de 
L I Ü Ü Í e novell Pvre de \H r^tra vi>a i amic 
coral Rr. D . Andreu va^ell - Caselles. Sea-
t'm que íu^i le nostro comtat i de la nostra 
vila u amic-JÜ tant !e be poría fer peró mos 
alegra n de que l'hajen elegit Vicari d'un po-
ble tant important Donades les seues ctiaU-
dats per dirigir la joventut hem de creure 
qu'aquella vila en rebrà molt de profit. 
Sia l'enhorabona a ell i a. sa família. 
f 
N E C R O L Ò G I Q U E S 
D. Sebastià Esteva Ferrer 
A Rinisdem, rodetjat de tots eh seus 
fills i despiés de rebre els Sants Sagraments 
mori en el Senyar l'amo 'n Sebastià Esttva i 
Ferrer (a) Tianova, pare del nostre estimat 
amic el Sr. Rector d'aquella vila D. Sebas~ 
tia. Tot hom coneixia la bondat, l'honradés i 
la virtut del difunt, per les cuals s'havia con~ 
quistades les simpaties de lots els gui en vi~ 
da el tractaren i per aquest motiu son molls 
els qui nan sentida sa mort. 
Amb ver sentiment expressant a sa dis-
tingida Jamília i molt especialment al Rt. Sr. 
Rector el més corat condol. 
D.Jaume Nicolau Vaquer 
A la avamadissima edat de 95 anys mo-
rí en aquesta vila després de rebre amb tot", 
devoció els Sanis Sagraments D Jaume Ni-
colau Vaquer conegut pei 'Amo 'n Jaume 
Raspay. 
Tota la vida l'emplei en l'amor'a Deu i 
Consagrat al mateix temps a pujar_ amb 
gran esment sa llar aisitana. Segurament 
que Deu hauré premiada sa virtut amb la 
glòria del cel. 
.: Rébiga la famlia especialment sos Jills 
el Rs. D. Rajel Nicolau i D. Jaume l'expre-
sió del nostre sentiment, 
D. R a f t l Esteva i Sancho, i 
D a Maria Esteva i Sancho. 
La família de Sa Cabaneta ha esperi-
mentat un altre cop terrible amb la mort d'a-
qwts dos germans quant Ja tant poc tempç 
Cjiie ploraren la pèrdua del malhaurat Moti* 
se'-raf lli hagut molts pocs diet d'tin 4 
t'altre entre eh dos darrers. 
A Palma el dia 12 mori £)t ïlajel, bon-
dadós empleat d$ la Caixa d'Estalvis i Mottt 
de Piedat: Duia en sa sang la honradesa-
bonad i hnmonía que carecterisa a tant dis* 
iingida /amilià i era estimat per quantsil 
tractaven. 
Semblants virtuts, també adornaven a la 
germana Maria que fou cridada per Deu a la 
Santa Gtoria el'dia 15 d'aquest mes. Aixi 
en els funerals com a l'acompanyada deis ca-
dàver a sa darrer posada se posarertde mani-
fest les simpaties de que gosaven els finats i. 
sa família. 
An aquesfa enviam desde aqueixes cólum* 
nes el condol més sentit per la doble pèrdua 
qu'acaben d'experimentar. 
Al cel vegem a tots aquests difunts qu'e-
ren suscriptors entusiastes tots del nostra 
periòdic. 
A. E. R. I. P. A. 
R E G I S T R E 
(Continuació) 
Dia 12.—Per: Sastre Massanet de sa Tafona 
amb Magdalena Carrió Ferragut d'Es Bafe-
let, fadrins.—12 Antoni Bisbal Quetglas (a) 
Nycco, amb Antonina Espinosa Carrió (a) 
Singunyoía, facjrins.—13 Pere NadalEsteva, 
(a) Mola amb Antònia Gavà Pastor, tàdrlff^ 
13 Pere Alzamora Ports (a) Terres amb M$* ; 
ria Alzamora Ferrer (a) Pelada fadrins—20, 
Juan Sastre Lliteras (a) Danús amb Bàrbara 
Terrassa Esteva (a) Sivera, fadrins.—20 An-
toni Sancho Bisquerra de c'an Font, amb Ai--
na Ferrer Ginart (a) Caragola, fadrins.-^ 
Octubre—Peie A. Galmés Ordines, amb 
Maria Frau Perelló (a) Carbonera, fadrins. 
— 11 Jaume Andreu Tous, amb Maria Mas 
M&yoi (a) Serverina, fadrins.—15 Pau Palou 
Pins (a) Palou, viudo amb Maria Oili Mun-
taner (a) Banca, fadnna—18 Juan Nicolau 
Servera (a) Covas, viudo, amb Margalida 
Femenias Riera (a) Gurries, fadrina. 
1 mn » T « H ta e Antoni» l·lomar—Pont dTïuw—>J-
G R f l H C O ü m P . D O flRTAHEfJC ! f 
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